



CARACTERISTICAS DE LA ALUBIA GANXET
(PhaseolusvulgarisL.)


















ño medioy deformamuyarriñonada("ganxet"significaencatalánganchopequeño).Es pocoproductivaperose
paganpor ella preciosmuchomáselevadosque por el restode variedadespresentesenel mercadosi seexcep-
túanlasFabesdeAsturias.En estetrabajo:a) se muestreóel germoplasmacomercializadobajo la denominación
Ganxety seestudióla variabilidadmorfológicay agronómicaentreentradas;b) a partirde un númerolimitado
de entradasrepresentativasde la variabilidadvarietalse estudiaronlas característicasquímicasy físicas; y c) se
valoróel gradodeprotecciónactualdel germoplasmaGanxet.
En numerosasentradassedetectóla introgresióndematerialno Ganxet,másproductivo.El análisismulti-
varianteconsiderandotodoslos caracteresagronómicosestudiadospermitiódiferenciarcuatrogruposprincipales
que abarcabandesdela formaGanxettípica (ganchoelevadoa muy elevado,pocassemillaspor vaina,semillas
de tamañomedio)hastaformasfronterizascon germoplasmano Ganxet.Las formasmásganchudas(represen-
tantesprototípicosde la variedad)mostraronunaelevadaproporcióndeproteínay episperma,y bajaproporción
de grasas.Al tratarsedeun materialfácilmenteidentificablepor su formay enpeligrode desapariciónsehaini-
ciado un programadestinadoa obtenerlíneaspurasrepresentativasde la variabilidadactual.Tambiénseha ini-














menteapreciadaen las comarcascatalanasdel VallesOccidental,VallesOriental,









América(denominadoslocalmentecomoindianos).De allí sehabríaexpandidoa las
comarcascircundantes.
La variedadhamantenidounmercadoconstantegraciasalprestigiodelquedisfruta.
Es apreciadaporsubuensabory constituyela basedealgunosplatoslocales.Tieneel
inconveniented serpocoproductivaperoellosecompensaporlospreciosquealcanzaen
el mercado,muysuperioresa los delrestodevariedadessi exceptuamoslasFabesde
Asturias.











2. Estudiaralgunascaracterísticasquímicasy físicasdela alubiaGanxetapartirde
poblacionesquecontemplentodoelabanicodediversidadvarietal.
3. Valorarel gradodeprotecciónactualdelgermoplasmaGanxety el tipodeinter-
vención ecesariaparaconservarlo.
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Fig. l,-Distribución geográficadelas wnas productorasdealubia Ganxet.






Se visitaronsistemáticamenteproductoresy mercadoslocalesde las comarcasdel
VallesOccidental,VallesOriental,Maresmey La Selvapararecogermuestrasqueabarca-
InvestAgr.:Prad,Prot Veg.Vol.13(1-2),1998
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48 F. CASAÑAS el al.
Análisisestadísticos
SeefectuóunANOVAparacadacarácter,segúnelmodelolineal:
Xij =/l + gi + ~+ eij
donde:































Genotipo Localidad Bloque gxl
3,93*** 612,8*** 3,7*** 0,83
5,93*** 56,3*** 5,6*** 0,93
11,46*** 8,7*** 2,5* 1,14
37,06*** 2,8 0,67 1,08
1,34 1,43 3,9*** 0,82
1,64*** 11,5*** 10,8*** 1,13




VALORES MEDIOS DE CADA CARACTER y ENTRADA CONSIDERANDO
LAS DOS LOCALIDADES, EXCEPTO PARA EL CARACTER DIAS A
MADURACION QUE SE CONTROLO UNICAMENTE EN LA LOCALIDAD 1
Mean values of each trait and accession considering both locations,
exceptfor days to ripenning only controlled in location 1
Entr. prod. nsem. p. 100 gano nvai. long. % fungo cicl.
31 1.754 5,6 37,3 0,7 26,6 14,3 2,9 7
12 1.649 5,7 40,3 0,9 21 15 7,2 3,3
29 1.562 5,1 41,5 0,8 21,3 13,6 5,4 4,8
42 1.556 5,1 42,3 1,5 19,4 15,1 14,3 2,7
23 1.527 5,1 43,3 1,7 23,8 14,6 3,1 2,8
28 1.517 5,8 45,3 1,3 22,5 15,5 2 3,5
25 1.513 5 42,4 1,9 19,8 15,4 6,9 3
21 1.499 5,1 44 1 22,1 15 5,2 2,5
61 1.497 5,6 40 1,2 20,9 15,5 3,3 2
9 1.493 5,2 40,1 1,1 18,4 15,2 4,5 5
41 1.491 5,4 42,4 1,3 20 15,1 15,1 3,8
38 1.482 5,1 39 0,9 19,8 14,3 1,8 4,3
26 1.472 5,7 42,8 1,1 18,6 14,8 2,7 3
53 1.472 5,8 38,8 1,5 20,1 15,2 8,4 3,8
32 1.468 4 46,8 2,5 17,8 14,5 3,7 4
13 1.449 4,7 45,6 1,8 20,4 15,6 12,7 2,5
48 1.445 4,9 44,6 1,3 20,9 15,2 11,8 2,3
34 1.441 5,3 41,3 1,1 22,5 14,6 10,7 2,5
43 1.441 5,2 44,3 1,7 22,9 15 7,2 6
20 1.436 5,2 43,6 2,1 19,7 15,1 1,8 3,5
51 1.436 4,2 48,1 1,3 18,4 13,9 3,5 2,5
10 1.423 5,6 45,8 1,5 18,6 17 7,8 3,3
14 1.422 4 56,8 1,3 20 14,9 12,5 2,8
8 1.408 5,4 43,9 1,6 19,8 15,6 7,9 3,3
24 1.399 3,7 51,3 2,4 22,3 14,3 5 3,8
58 1.396 4,2 45 2 23 14,6 16,1 4,7
56 1.384 4,3 46,2 1,2 27 14,3 5,1 3,3
37 1.377 5 46,1 1,6 17,6 13,9 5,5 2,8
2 1.364 3,9 61,9 1,5 18,8 14,1 15,3 3
15 1.362 5,4 40,6 1,4 23,4 16,6 17 3,3
33 1.343 4 46,9 2,2 18,5 14,5 7,6 3,8
35 1.342 5 46 2 20,4 15,4 8,6 2,8
39 1.338 4,9 42,1 1,6 21 15,2 4,7 2,5
16 1.336 5,1 41 1,1 20,5 15,3 16,5 3
27 1.333 4,3 50,7 2,3 22,3 16 9,3 2,5
3 1.320 3,9 47,1 2,8 16,5 14,7 6,4 5
18 1.319 4,1 47,7 2,1 24,5 14,8 10 3,3
11 1.301 4,9 44,3 1,7 16,5 15,3 13,3 2
4 1.280 3,7 46,6 2,7 20,6 14,5 10,3 3,5
36 1.273 4,1 47,5 2,7 22,4 14,2 7,7 3,5
55 1.237 3,8 46,7 2,7 25,5 14,6 5,9 4
45 1.195 3,9 49,4 2,6 22,3 13,9 13,9 3,5
40 1.187 3,9 47,6 2,8 18,1 14 9,1 4,5
46 1.168 4,4 46,1 2,8 23,5 14,5 6,5 3,8
50 1.161 3,7 48,3 2,7 19,3 14,4 9,4 3,8
63 1.090 4,4 45,7 1,7 16,3 15,1 14,6 4
mds 181 0,7 3,7 0,3 5,2 1,2 n.s. 1,7
mds=núnimadiferenciasignificativap 0,05;mds=leastsignificantdifference.
loves!.Agr.:Prod.Prot.Veg.Vol.13(1-2),1998





gradodegancho,y estácorrelacionadanegativamenteconla sensibilidada Colletotrichum
sp.(Tablas2 y 3).No seencontrócorrelaciónentreproduccióny el númerodevainas,pre-
cocidady la longitudde la vaina(Tabla3).
TABLA 3
MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS VALORES






















nvai. p.l00 gano cicl. long. nsem. % fungo
p.l00 -0,13
gano -0,04 0,44*
cicl. 0,18 -0,18 0,09
long. -0,06 -0,22 -0,16 -0,28
nsem. 0,03 -0,72* -0,74* -0,03 0,49*
% fungo -0,10 0,22 0,03 -0,13 0,14 -0,21
prod. -0,15 -0,47* -0,68* 0,11 0,11 0,66* -0,35*
* p::;0,05.













Fig. 2.-Dendrograma resnltado del análisis clustercon las distancias entre los centroides
de las diferentes entradas






































52 F. CASAÑAS etal.
- Grupo1conlasentradas2 y 14.Caracterizadop rgradodeganchomedio-bajo,
pocassemillasporvainay semillasgrandes.
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TABLA 4
ENTRADASESCOGIDASPARA REPRESENTAREL ABANICO
DE DIVERSIDADDE LA VARIEDAD.LUGAR DE COLECTA









































MEDIAS DE LOS PARAMETROS QUIMICOS y FISICOS CORRESPONDIENTES
A LAS DOCE ENTRADAS ESCOGIDAS. SE AÑADE COMO REFERENCIA EL
CARACTER GRADO DE GANCHO
Meanvaluesof thechemicalandphysicaltraitscorresponding
to the12electedaccessions.Hook degreeis addedasa reference
entro prot. graso fibaI. saco malt. ceno pí. absag. gano
40 27,63 1,48 27,60 0,80 0,25 3,79 0,089 47,76 2,8
32 26,05 1,77 29,40 0,75 0,25 3,87 0,086 48,12 2,5
18 26,02 1,54 25,30 0,85 0,30 3,83 0,083 46,23 2,1
27 25,94 1,60 27,60 0,75 0,35 3,85 0,085 46,87 2,3
21 25,34 2,05 27,40 0,75 0,25 3,93 0,077 44,07 1,0
10 25,97 2,10 26,40 0,85 0,25 4,00 0,074 47,57 1,5
2 25,76 2,03 28,40 0,75 0,25 3,75 0,076 45,70 1,5
16 25,51 1,79 28,40 0,75 0,25 3,88 0,083 47,75 1,1
37 25,10 2,05 26,30 0,65 0,45 4,03 0,082 42,73 1,6
23 24,48 1,99 27,90 0,65 0,40 3,88 0,081 45,98 1,7
12 23,27 2,03 26,70 0,75 0,30 3,84 0,082 44,75 0,9
53 23,26 1,82 27,25 0,85 0,35 4,03 0,083 45,77 1,5
mds 1,07 n.s. n.s. n.s. n.s. 1,25 0,003 2,57 0,3
Ioves!.Agr.: Prod. Prot. Veg.Vol. 13(1-2), 1998
